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(2007年 1 月 ~12月）
????
?????
???
会
2007年5月9日（水） 教授会終了後
第 2学舎1号館2階商学部会議室
2006年度事業経過報告・決算報告
2007年度事業計画予算案
その他
??
会
2007年4月11日（水） 教授会終了後
100周年記念会館紫紺
2007年12月12日（水） 教授会終了後
100周年記念会館紫紺
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報告者
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会
11月6B (火） 10時40分~12時10分
第 2学舎4号館 BIGホール100
斎藤智文氏 (GreatPlace to WorkRInstitute Japan) 
「冊界中の学生が注目する働きがいのある会社 (GreatPlace to Work) とは何か！」
会
3月9日（金） 午後 1 時~2 時
第 2学舎 1号館 2階 商学部会議室
井上 昭ー氏（商学部教授）
「アメリカ企業合同運動100年の歩み」
5月16日（水） 午後 2 時~4 時
第 2学舎1号館 2階共通会議室
乙政正太氏（商学部教授）
「経営者による業績予想と投資意思決定一予備的調査一」
長谷川 伸氏（商学部准教授）
「日本型技術移転システムーウジミナスヘの現場主義の移転一」
6月20日（水） 午後 2 時~4 時
第 2学舎1号館 2階共通会議室
高橋望氏（商学部教授）
「国際航空企業の所有と経営」
飴野仁子氏（商学部准教授）
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「ネットワーク社会の物流システムー考察の視点ー」
10月24日（水） 午後 2 時~4 時
第 2学舎 1号館2階共通会議室
アルハンドロ・ガルシア・ガルニカ氏（モレロス朴l立大学経営学部教授）
「TheCluster Between VW and the Supplier in Puebla.Mexico」
馬場 一氏（商学部准教授）
「国際マーケティング・リサーチの方法論」
11月21日（水） 午後 2 時~4 時
第2学舎 1号館 2階共通会議室
岡 照二氏（本学大学院商学研究科博士課程後期課程）
「BSCからSBSCへの進化ーシグマ・プロジェクトを中心として一」
矢田 勝俊氏（商学部教授）
「マーケティング研究の最前線」
書〉
荒木孝治 『RとRコマンダーではじめる多変量解析』（編著）日科技連出版社， 10月刊。
『新会社法と会計』税務経理協会， 1-301ペー ジ， 4月刊。大倉雄次郎
奥 和義
乙政正太
加藤義忠
笹倉淳史
高屋定美
鶴田廣巳
水野一郎
明神信夫
横田 茂
〈分担執筆〉
飴野仁子
『税務会計論一新会社法対応ー（三訂版）』森山書店， 1-245ペー ジ， 6月刊。
『グローバル・エコノミー（新版）』（共編著）有斐閣， 7月刊。
『会計操作―その実態と識別法，株価への影響』（共編著）ダイヤモンド社， 6月
刊。
『現代流通入門』（共絹著）有斐閣， 5月刊。
『アカウンティングー現代会計入門ー（竺訂版）』（共編著）同文舘出版， 9月刊。
Information Technology and Economic Development, (Co-Author and Editor), 
IDEA Group Publishing, July. 
『サステイナブル社会と公共政策』（編著）関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
『アカウンティング一現代会計入門―（三訂版）』（共編著）同文舘出版， 9月刊。
『アカウンティング一現代会計入門―（三訂版）』（共編著）同文舘出版， 9月刊。
『サステイナブル社会と公共政策』（編著）関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「ネットワーク社会の物流システム」北九州市港湾空港局• 財団法人国際東アジ
ア研究センター『平成18年度北九州港におけるコンテナ集荷基本戦略検討業務
委託報告書』第 6章， 60-74ペー ジ、 3月刊。
荒木孝 治 「問題解決と多変量解析」荒木編著『RとRコマンダーではじめる多変量解析』第
1章， 日科技連出版社 1-18ペー ジ， 10月刊。
「主成分分析」第4章，同上書， 100-115ページ。
「 2 値• 多値データの回帰， ツリーモデル」第 5章，同上書， 116-143ページ。
「判別分析」第 6章 6.1節，同上書， 144-154ページ。
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「パッケージRcmdr」付録A, 同上書， 181-190ペー ジ。
「パッケージRcmdr.HH」付録B, 同上書 191-194ペー ジ。
「RcmdrおよびRcmdr.HHのメニューツリー」付録C, 同上書 195-200ペー ジ。
伊藤健市 『人事労務管理用語辞典』ミネルヴァ書房， 4月刊。カフエテリアプラン，企業
福祉など複数項目を執筆。
大倉雄次郎 「仕入割戻し，資産の評価益，還付金也」安藤英義・伊藤邦雄編著『第 5版会計
学大辞典』中央経済社， 5月刊。
「租税公課，加算税，受贈益也」神戸大学会計学研究室編『第 6版会計学辞典』
同文館出版， 8月刊。
「連結経営における監査」大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会編『非常勤
社外監査役の理論と実務』商事法務， 276-292ペー ジ， 4月刊。
「会計情報と税務」明神信夫• 笹倉淳史• 水野一郎編著『アカウンティングー現
代会計入門ー（三訂版）』第 7章，同文館出版， 125-144ペー ジ， 9月刊。
奥 和義 「国際貿易の基本構造」岩本武和• 奥和義・小倉明浩• 金早雪• 星野郁著『グロ
ーバル・エコノミー（新版）』第 1章，有斐閣， 2-37ペー ジ， 7月刊。
「国際貿易システムの課題」第 2章，同上書， 38-76ペー ジ。
乙 政正 太 「日本の企業における会計操作」須田一幸・山本達司・乙政正太編著『会計操作
ーその実態と識別法，株価への影響』第 2章，ダイヤモンド社， 59-74ペー ジ，
6月刊。
「会計操作と監査」第3章，同上書， 75-84ペー ジ。
「会計情報の読み方」明神信夫• 他倉淳史•水野一郎編著『アカウンティング一
現代会計入門―（三訂版）』第3章，同文館出版， 41-58ペー ジ， 9月刊。
加藤義忠 「流通論を学ぶ」加藤義忠・齋藤雅通• 佐々木保幸編『現代流通入門』序章，有
斐閣， 1-21ペー ジ， 5月刊。
「日本の流通機構の展開」第 5章，同上書， 103-123ペー ジ。
北 山 弘樹 「部門別計算」清水孝編著『傾向分析ベストセレクション日商簿記検定2級工業
簿記』第 6章，税務経理協会， 91-110ペー ジ， 6月刊。
「個別原価計算の記帳」第 7章，同上書， 111-124ペー ジ。
「CVP分析」第10章，同上書， 163-184ペー ジ。
「直接原価計算」第11章，同上書， 185-198ペー ジ。
「会計情報と国際化」明神信夫• 笹倉淳史• 水野一郎編著『アカウンティングー
現代会計入門一（三訂版）』第8章，同文館出版， 145-162ペー ジ， 9月刊。
笹倉淳 史 「会計情報の内容とその開示」笹倉淳史• 明神信夫•水野一郎緬著『アカウンテ
ィングー現代会計入門ー（三訂版）』第 2章，同文舘出版， 13-40ペー ジ， 9月刊。
「会計と資格」第10章，同上書， 179-185ペー ジ。
「貸借対照表」大阪商工会議所編『ビジネス会計検定試験3級 公式テキスト』
第2章中央経済社， 5-34ペー ジ， 3月刊。
「貸借対照表」大阪商工会議所編『ビジネス会計検定試験2級 公式テキスト』
第3章，中央経済社， 29-58ペー ジ， 11月刊。
「コーポレートガバナンスと会計 経営者報酬を中心として 」『企業情報と
社会の制度転換I』V章，関西大学経済・政治研究所研究双書第146冊，関西大
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学経済・政治研究所 117-128ペー ジ， 3月刊。
高屋定美 "The Evolution of ICT, Economic Development, and the Digitally - Divided 
Society" in Information Technology and Economic Development, Sadayoshi 
Takaya, Yutaka Kurihara, Hisashi Harui, Hiroshi Kamae / IDEA Group 
Publishing. pp.1-12. July. 
鶴 田 廣 巳 「地方財政改革と維持可能な社会」『サステイナブル社会と公共政策』第 1章，関
酉大学経済・政治研究所研究双書第143冊，関西大学経済・政治研究所， 1-66ペ
ジー， 3月刊。
明神 信 夫 「株式会社会計に関する勘定と処理」小西一正編著『簿記の基礎と応用（第4版）』
第7章，中央経済社， 171-225ペー ジ， 6月刊。
「会計の役立ち」明神信夫・笹倉淳史• 水野一郎編著『アカウンティングー現代
会計入門一（三訂版）』第 1章，同文舘出版， 3-12ペー ジ， 9月刊。
矢田勝俊 T. Washio, Y. Shinnou, K. Yada, H. Motoda and T. Okada, "Analysis on a 
Relation Between Enterprise Profit and Financial State by Using Data Mining 
Techniques, " New Frontiers in Artificial Intelligence, LNCS 4384, Springer -
Verlag, pp.305-316. 
K. Y ada and K. Ohno. "Knowledge Discovery from Click Stream Data and 
Effective Site Management," New Frontiers in Artificial Intelligence, LNCS 
4384, Springer-Verlag, pp.360-373. 
横 田 茂 「ニューヨーク市の住宅問題と住宅政策」『サステイナブル社会と公共政策』第7
章関西大学経済・政治研究所研究双書第143冊，関西大学経済・政治研究所，
265-289ペー ジ， 3月刊。
吉 田 友 之 「国際商取引契約とインコタームズ」（社）日本インターナショナルフレイトフォ
〈論文〉
ワーダーズ協会編『国際複合輸送業務の手引（第 6版）』第 2章第 1節， （社）日
本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会， 29~46ページ， 9月刊。
飴 野仁 子 「東アジアにおけるロジスティクスの高度化と物流システム」『西南学院大学商学
論集』第53巻第3・4合併号， 239-261ペー ジ， 2月刊。
荒 木孝 治 「フリーソフトウェアのソーシャルライフーデータ解析環境Rの拡張パッケージ一」
『関西大学商学論集』第51巻第6号，関西大学商学会， 1-12ペー ジ， 2月刊。
「需要度調査から見る統計学への期待と大学教育のあり方」（共著）『日本統計学
会誌』第36巻第2号， 309-325ペー ジ， 3月刊。
池 島 正興 「財政黒字期の国債管理政策と国債論議」『関西大学商学論集』第51巻第 6号，関
西大学商学会， 13-26ペー ジ， 2月刊。
「アメリカ社会保障信託基金の国債投資をめぐる論争」『関西大学商学論集』第52
巻第4号，関西大学商学会， 1-20ペー ジ， 10月刊。
併藤健市 「インターナショナル・ハーヴェスター社と FE-1937~38年のトラクター工場
を中心に一」『関西大学商学論集』第52巻第 1・2号合併号，関西大学商学会， 1
-14ペー ジ， 6月刊。〔研〕
「出来高給制度と FEー インターナショナル・ハーヴェスター社トラクター工場
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を中心に一」『関西大学商学論集』第52巻第3号，関西大学商学会， 1-14ペー ジ，
8月刊。〔研〕
「坐り込みストライキと FEー インターナショナル・ハーヴェスター社マコーミ
ック工場を中心に一」『関西大学商学論集』第52巻第4号，関西大学商学会， 21-
34ペー ジ， 10月刊。〔研〕
「マコーミック工場における組合運動の勝利一労使協議会制度の終焉―」『関西大
学商学論集』第52巻第5号，関西大学商学会， 1-17ペー ジ， 12月刊。〔研〕
宇恵 勝也 「借手の私的情報と最適貸付契約」『関西大学商学論集』第52巻第 1・2号合併号，
関西大学商学会， 15-28ペー ジ， 6月刊。
「不完備契約と銀行貸付」『関西大学商学論集』第52巻第 3号，関西大学商学会，
15-24ペー ジ， 8月刊。
「逆選択モラル・ハザードおよび最適貸付契約」『関西大学商学論集』第52巻第
4号，関西大学商学会， 35-50ペー ジ， 10月刊。
「情報収集，開示および最適貸付契約」『関西大学商学論集」第52巻第 5号，関西
大学商学会， 19-33ペー ジ， 12月刊。
大 倉 雄次郎 「地域振興と 1対 1品運動ー大分ブランド・イメージ調査から一」『関西大学商学
奥和義
論集』第51巻第 6号，関西大学商学会， 27-40ペー ジ， 2月刊。
「大分県における産業クラスター政策の展開一都市と農村の共存一」『大分県工業
化立地論文』応募採択•大分県産業創造機構， 3月刊。
「連結会計における企業価値」日本証券アナリスト協会『グループ経営企業の価
値評価』 4月刊。
「M&Aにおける企業評価要因の検討」『経営財務』 No.2820, No.2821, 5月
21・28日。
「M&Aにおける評価替えの検討」『会計』 171巻 5号 126―137ペー ジ， 5月刊。
「パーチェス法における企業評価と株主持分」『税経通信』第62巻6号，税務経理
協会， 25-31ペー ジ， 5月刊。
"A Comparative Study of Japanese and US Accounting for M&A -on the 
occasion of stock transfer of Daiichi Sankyo Company, Limited" Kansai 
University Review of Business and Commerce pp.19-45, September 5. 
「CRS (企業の社会的責任）のアンケート調査から見た雇用問題の検討」『関西
大学商学論集』第52巻第 3号，関西大学商学会， 25-44ペー ジ， 8月刊。
「ドイツ信託公社に関する一考察」『関西大学商学論集』第51巻第6号，関西大学
商学会， 55-67ペー ジ， 2月刊。
乙政正太 「日本企業における経営者の業績予想」乙政正太•榎本正博共著『産業経理』第
67巻第 1号，産業経理協会， 47-57ペー ジ， 4月刊。
加藤義忠 「現代流通と『資本論』」『経済』 2007年10月号，新日本出版社， 134-153ペー ジ，
10月刊。
「まちづくり 3法の見直し」『関西大学商学論集』第52巻第4号，関西大学商学会，
51-66ペー ジ， 10月刊。
岸谷和 広 「H本的広告システムの生成過程に関する一考察」『日経広告研究所報』 No.232,
26-31ペー ジ， 4月刊。
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杉本 貴志 「ステークホルダー・レポートから見るイギリス協同組合運動の現在ーユナイテ
ッド・コープを中心に」『協同組合経営研究誌にじ』 617号，協同組合経営研究所，
25-34ペー ジ， 2月刊。
"Leadership in Co-operatives: Experience of Japanese Consumer Co-operative 
Movement" Kansai University Review of Business and Commerce, No.9, pp.49-
59. March. 
「イギリスにおける生活協同組合の再興ー地域と組合員に貢献する事業体への模
索と挑戦」『協同組合論の今日的解釈と将来への展望一「生協• 漁協・ 森組• 海
外協同組合を中心とする研究会」中間報告一』全国農業協同組合中央会教育部，
22-37ペー ジ， 3月刊。
陶 山計介 「都市再生のブランド戦略」『CEL』Vol.80, エネルギー・文化研究所， 11-17
ペー ジ， 3月刊。
高橋 望 「航空企業の実質的所有と実効的支配の緩和」『海運経済研究』第41号，日本海運
経済学会， 71-81ペー ジ， 10月刊。
高屋定美 "Do EMU Countries Have the Same Business Cycles? -A Lesson for Regional 
Monetary Integration in East Asia" , Sadayoshi Takaya, Kansai University 
Review of Business and Commerce, No.9 pp.12-25, March. 
「経済通貨同盟とヨーロッパ化」『関西大学商学論集』第52巻第 1・2号合併号，
関西大学商学会， 29-46ペー ジ， 6月刊。
徳 常 泰 之 「少子高齢化社会の保険商品戦略」『少子高齢化社会における世代間の自立・協カ・
公正：年金・保険• 所得の諸相』関西大学経済・政治研究所研究双書第145冊，
関西大学経済・政治研究所， 83-102ペー ジ， 3月刊。
徳永 昌 弘 「ロシアの後背地における社会主義工業化一『無主地』シベリアの変貌と実像一」
『比較経済体制研究』第14号，比較経済体制研究会， 12月刊。
中 嵩 道靖 「Ilマテリアルフローコスト会計 (MFCA)の新展開： MFCAにおけるエネルギ
一分析への展開および既存生産管理 (TPMを題材に）に対するMFCAの意義に
ついて」『企業情報と社会の制度転換Il』関西大学経済・政治研究所研究双書第
146冊，関西大学経済・政治研究所， 27-53ペー ジ， 3月刊。
「マテリアルフローコスト会計のシステム化」中嵩道靖•石田恒之共著『環境管理』
V ol.43, N o.10, 社団法人産業環境管理協会， 60-66ペー ジ， 10月刊。
「マテリアルフローコスト会計導入に向けた情報システムの構築」『企業会計』
Vol.59, No.11, 25-32ペー ジ， 11月刊。
羽鳥敬彦 "Increasing Reserve Assets " Kansai University Review of Business and 
Commerce, No.9, pp.1-17, March. 
「1970年代以降の日本の経済と貿易」『関西大学商学論集』第52巻第 5号，関西大
学商学会， 61-72ペー ジ， 12月刊。
羽 原 敬二 「開発途上国における航空分野の安全性向上支援事業一ベトナムとモンゴルにつ
いて一」『海外運輸』通巻第162号，社団法人海外運輸協力協会， 7-21ペー ジ， 1 
月刊。
「開発途上国における航空分野の安全性向上支援事業（モンゴル編）『海外運輸』
通巻第163号，社団法人海外運輸協力会， 6-17ペー ジ， 3月刊。
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「海上運送事業の安全管理と環境保全」『海運経済研究』第41号， 日本海運経済会，
1-10ペー ジ， 10月刊。
廣瀬 幹好 「科学的管理における『原理』」『高知論叢』第88号，高知大学経済学会， 19-51ペ
ジー， 3月刊。
廣 田 俊 郎 「グローバル化の進展と関西系企業の経営戦略」『社会変動と関西活性化』関西大
学経済・政治研究所研究双書第144冊，関西大学経済・政治研究所， 11-54ペー ジ，
3月刊。
「企業ドメインの設定と変革の戦略についての概念的考察」『関西大学商学論集』
第52巻第3号，関西大学商学会， 45-64ペー ジ， 8月刊。
宮 下 真 一 「需給チェーン・システムの事例分析ーデイマンド・サイドとサプライ・サイド
の比較考察一」『経済と経営』第37巻第 2号，札幌大学経済・経営学会， 59-80ペ
ジー， 3月刊。
「サプライチェーンの国際化に関する議論の展開一流通研究と交通研究の融合に
向けて一」『関西大学商学論集』第52巻第 5号，関西大学商学会， 73-83ペー ジ，
12月刊。
矢田勝俊 K.Y ada, E.Ip, Y.Hamuro and N. Katoh, "Is this brand ephemeral? A multivariate 
tree -based decision analysis of new product sustainability." Decision Support 
Systems, Elsevier, Vol.44, No.1, pp.223-234. 
〈研究ノー ト〉
D. Naito, K. Yada and K. Ohno, "Business Application and Risk of Data 
Mining." Proc. of International Workshop on Risk Informatics, pp.21-29. 
K. Yada, ℃ ODIRO : A New System for obtaining Data Concerning Consumer 
Behavior Based on Data Factors of High Interest Determined by the Analyst. ,
Soft Computing, Springer-Verlag, Vol. 1, No.8, pp.811-817. 
K. Yada, "Data Mining Technique for Gene Analysis Makes Profits in the 
Supermarket." 2007 AMA Winter Educators'Conference Proceedings, 
(February 18, 2007, San Diego), pp.122-129. 
砂山渡• 矢田勝俊「説得プロセス分析の枠組みと債権回収会話ログヘの適用」
人工知能学会論文誌， Vol.22,No.2,.239-247ペー ジ， 3月刊。
荒木孝 治 「データ解析環境Rによる統計的品質管理」『関西大学ITセンターフォーラム』関
西大学ITセンター ， No.21(2006), 9 -20ペー ジ， 4月刊。
伊藤健市 「人的資源管理（者）の役割をどう捉えるか」『関西大学商学論集』第51巻第6号，
関西大学商学会， 83-95ペー ジ， 2月刊。〔研〕
鶴 田 廣 巳 「地方財政改革と維持可能な社会」関西大学経済・政治研究所『セミナー年報
2006』53-72ペー ジ， 3月刊。
「国民負担の急増と税制改革のあり方」『おおさかの住民と自治』通巻338号， 11——
12ペー ジ， 2月刊。
羽 原敬二 「航空事故調壺技術の向上と国際交流事業推進への取組」『関西大学商学論集』第
52巻第 5号，関西大学商学会， 85-94ペー ジ， 12月刊。〔研〕
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〈資料•その他〉
安部誠治 インタビュー「自治体の交通政策にタクシーを位置づける」交通界『交通界21』
新年特別号， 110-113ペー ジ， 1月刊。
論点「成功の評価は一面的」『毎日新聞』 4月13日。
インタビュー「供給過剰の解消へ施策転換を」交通界『交通界21』13-16ペー ジ，
6月4日号。
「規制緩和で低下した公共交通の安全性」『エコノミスト』 52-55ペー ジ， 6月26
日号。
鼎談「混迷状態からの打開策を探る」交通界『交通界21』5-15ペー ジ， 8月6日
号。
オピニオン「予防する安全対策必要」『山陰合同新聞』 8月23日。
「湯沸し器事故に見るガス安全対策の課題」『エネルギーフォーラム』76-78ペー ジ，
10月号。
今を読む「規制緩和とタクシー一疲労改善へ政策転換を一」『中国新聞』 10月21日。
韓国鉄道技術研究院委託研究報告書「日本の鉄道交通市場に関する調査研究」第
5~6 章， 10月末。
今を読む「独立した調杏組織必要―運輸事故の再発を防ぐ」『中国新聞』 12月16日。
荒木孝 治 「持続可能な経営のために～グローバルな視点でのブランドカ（質）向上～」『ク
オリテイマネジメント』第58巻第 2号，（財）日本科学技術連盟， 52-59ペー ジ，
2月刊。
乙政正太 「経営者の業績予想に関するデータ分析」『WorkingPaper』No.22, 乙政正太・
榎本正博共著，関西大学商学会， 1-56ペー ジ， 10月刊。
片 岡 進 「M&A」中條毅責任編集『人事労務管理用語辞典』ミネルヴァ書房， 21ペー ジ，
4月刊。
「コーポレート・ガバナンス」中條毅責任編集『人事労務管理用語辞典』ミネル
ヴァ書房， 85ペー ジ， 4月刊。
「CEO/COO」中條毅責任編集『人事労務管理用語辞典』ミネルヴァ書房，
103ペー ジ， 4月刊。
笹倉淳 史 「コーポレートガバナンスと会計」『セミナー年報2006』第171回公開講座，関西
大学経済・政治研究所， 177-189ペー ジ， 3月刊。
杉本貴志 「私の研究紹介：協同組合の“母国”から見る日本の生協運動」『協う』 99号，＜
らしと協同の研究所， 16-19ペー ジ， 2月刊。
「協同組合研究短信くNo.49>生協法の改正とイギリス生協の統合」『ひょうごJ
cc』66号，兵庫県協同組合連絡協議会， 8ペー ジ， 3月刊。
「＜生協のひと•生協のモノ＞イギリス生協のフェアトレード尚品」『協う』 100号，
くらしと協同の研究所， 13ペー ジ， 4月刊。
「協同組合研究短信くNo.50>協同組合は生き残れるのか？一共済の危機」『ひ
ょうご]CC』67号，兵庫県協同組合連絡協議会， 12ペー ジ， 9月刊。
田村香月子 「学校における金融教育の現状」『WorkingPaper』No.23, 関西大学商学会， 1-
15ペー ジ， 12月刊。
徳常泰之 「不適切な保険金不払い問題」『週刊社会保障』第2418号，株式会社法研， 52-57
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ペー ジ， 2月刊。
中 邑光男 「G4改訂日記」大修館書店『英語教育』 98ペー ジ， 4月号。
「G4改訂日記」大修館書店『英語教育』 95ペー ジ， 8月号。
「Let'swear two hats! ―和文英訳とパラグラフ・ライティング一」東京書籍『ニ
ュー・サポート高校英語Vol.7 (2007年 春号）』 11ペー ジ， 4月号。
「新人ALTへのオリエンテーションに見る『日本』」大修館書店『英語教育』 20-
21ペー ジ， 6月号。
「QuestionBox」大修館書店『英語教育』 2 月号~12月号連載。
「ToAchieve PROMINENCE in Writing~PROMINENCE English Writingの編
集会議を実況中継！～」東京書籍『東書Eネット』 4 月 ~12月号連載。
羽原敬二 第12回AIDAアルゼンチン大会に出席して I. 報告「テロリズムリスクと保険制
度について」『保険学雑誌』第597号， 日本保険学会， 45-65ペー ジ， 6月刊。
廣 田俊郎 調査資料「サービス価値向上のための戦略，組織，システムに関する質問調査票
分析結果」『関西大学商学論集』第51巻第 6号，関西大学商学会， 97-110ペー ジ，
2月刊。
用語解説「バリューチェーン」『経営学検定試験公式テキスト 経営用語・キー
ワード』中央経済社， 77ペー ジ， 6月刊。
明神 信 夫 「会社法等が簿記に及ぼす影響について」『大阪簿記会計学協会会報』第52号，大
阪簿記会計学協会， 8-9ペー ジ， 11月18日。
吉 田 友之 「2006年度冬季貿易実務セミナー」用テキスト，大阪商工会議所， 1~17ページ，
〈書評〉
1月刊。
「2007年度貿易取引の実務セミナー」用テキスト，（社）日本商事仲裁協会， 1~ 
9ペー ジ， 4月刊。
「2007年度春季貿易実務セミナー」用テキスト，大阪商工会議所， 1~18ページ，
5月刊。
「2007年度秋季貿易実務セミナー」用テキスト，大阪商工会議所， 1~18ページ，
10月刊。
杉本貴志 押尾直志監修共済研究会編『共済事業と日本社会一共済規制はなにをもたらす
か』（保険毎日新聞社， 2007年）『いのちとくらし研究所報』 20号，非営利• 協恒I
総合研究所いのちとくらし， 57-58ペー ジ， 8月刊。
中邑光男 「CollinsCOBUILD Advanced Dictionary of American English」大修館書店『英
語教育』 94ペー ジ， 5月号。
水野一郎 西村明著『アジアにおける企業経営・管理会計』『企業会計』 Vol.59,No.2, 2月刊c
〈学会・研究会〉
飴野仁子 藤原利久氏（北九州市立大学大学院）「北部九州における総合物流拠点づくりに
関する実践的調査研究Jに対するコメンテーター， 日本海運経済学会第41回全匡
大会，東京海洋大学， 10月20日。
荒木孝 治 「データ分析の教育現場におけるRの利用」（共）日本行動計量学会，同志社大学
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京田辺キャンパス， 9月3日。
「インターネット調査による世論情報分析の一手法」（共）日本品質管理学会，名
古屋工業大学， 10月27日。
「日本における統計知識のニーズと統計教育の実情」（共）第 2回横幹連合コンフ
ァレンス，京都大学， 10月29日。
宇 恵 勝 也 「金融契約に関する理論的分析」神戸大学金融研究会，神戸大学経済経営研究所，
4月21日。
大倉雄次郎 共同発表「非常勤社外監査役の連結経営における監査」『第38回研究大会』日本
公認会計士協会中日本大会，神戸国際会議場， 1月20日。
Invitation Lecture, A Study of Regional Development & One Village One 
Product in Japan, OVOP , International Seminar, MALAYSIAN, September 5. 
「M&Aにおける企業評価ー決定の実態と論拠の検討ー」 H本会計研究学会第66
回大会，松山大学， 9月2日。
「地域ブランドと 1村 1品運動」国際OVOP学会，立命館アジア太平洋大学， 11
月22日。
乙 政正 太 「経営者による業績予想と投資意思決定一予備的調査ー」関西大学商学会，関西
大学， 10月24日。
「経営者の業績予想に関する予備的調査」千里山会計学研究会，関西大学， 9月
22日。
「インターネット財務報告と投資家向け広報戦略」 RCSS綜合研究会，関西大学，
10月26日。
川 上 智 子 「『研究開発とマーケティングの融合』時代における知財の役割と発展可能性」日
本知財学会分科会セッション，於：東京大学， 7月1日。
岸谷和 広 「テレビ番組における広告類似行為の現状と課題一日米比較を中心に」岸谷和広・
水野由多加共同報告， 日本広告学会全国大会，於：京都メルムパルク， 12月16日。
杉本貴 志 「英国生活協同組合の現在一倫理的事業と組合員組織」くらしと協同の研究所現
陶山計介
高橋 望
代生協研究会，せいきょう会館， 3月13日。
「イギリス生活協同組合の統合・連合化ーコーペラティブグループとユナイテッ
ド・コープ」日本協同組合学会第27回大会，島根大学， 10月14日。
「ブランドネットワークーホリスティックアプローチ」セッショテェア， 日本商
業学会第57回全国大会，甲南大学， 5月26日。
「国際航空企業の所有と経営」関西大学商学会，関西大学， 6月20日。
「関西三空港をめぐる環境変化と問題領域群の整理」関西圏空港活用研究会， （財）
関西空港調査会， 6月14日。
「航空企業の実質的所有と有効的支配の緩和」日本海運経済学会関西部会，神戸
大学， 6月15日。
「国際航空企業の所有と経営に関する米国の政策」（財）航空振興財団国際航空政
策調査研究委員会，（財）空港環境整備協会， 7月13日。
高屋定美 「EU高等教育政策の経済効果と，そのガバナンスにおける課題」日本EU学会，
第28回全国大会， 神戸大学， 11月25日。
鶴 田 廣 巳 「地域格差と地方財政改革」日韓地方自治交流フォーラム，緯国・釜山， 9月8日。
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徳常泰 之 「リスクマネジメントとリスクコミュニケーション」．生命保険文化センター・保
険学セミナー，富士火災会場株式会社大阪本社， 11月10日。
徳永 昌 弘 「体制転換諸国における地域・都市社会の変容」比較経済体制研究会（第25回年
次研究大会），島根県立大学， 3月7日。
「『無主地』からエネルギー・センターヘーロシア・アンガラ川流域開発の史的展
開一」比較経済体制研究会，京都大学， 6月15日。
「社会主義工業化とシベリア」政治経済学・経済史学会近畿部会，京都大学， 10
月7日。
「シベリアにおける社会主義工業化の展開ー東シベリア・アンガラ川流域開発を
中心に一」政治経済学・経済史学会秋季学術大会，静岡大学， 10月27日。
中 蔦 道靖 「戦前期化学工業企業の財務報告実務に対する『財務諸表準則』の影響ー福岡酸
素株式会社の事例一（日本会計史学会スタデイグループ）」（共）日本会計史学会
第26回大会神戸大学， 9月22・23日。
Masayoshi Noguchi &Michiyasu Nakajima. "Working rules for financial 
Statements" and pre-WW2 financial reporting of Japanese industrial firms: the 
case of Chemical firms. The茫 AccountingHistory International Conference, 
(Banff, Canada 9-12 of Sep, 2007) 
永沼博道 「ジェノヴァ商人論再考ー2000年ジェノヴァ＝ヴェネツィア• 国際シンポジウム
に寄せて」国際商業史研究会，東京大学， 7月14日。
長谷川 伸 「経済系 1年次生300人規模での『わかったつもり』を乗り越える協調学習」経済
教育学会2007年春季研究集会，神戸市， 3月26日。
「日本型技術移転システムーウジミナスヘの現場主義の移転一」関西大学商学会，
関西大学， 5月16日。
「日本型技術移転システム：ブラジル・ウジミナスヘの現場主義の移転」国際ビ
ジネス研究学会第14回全国大会，高崎経済大学， 10月29日。
「商学部導入教育科目における学生参画型授業の実践」岸真由•伊藤有紗• 岸彫
貴子との共同報告，経済教育学会第23回全国大会，福岡教育大学， 12月9日。
馬場 一 「国際マーケティング・リサーチの方法論」関西大学商学会，関西大学， 10月24日。
羽 原敬二 「テロリズムリスクとリスクマネジメント」関西大学法学研究所第 1回安心と安
全研究班研究会，関西大学児島惟謙館 1階第4共同研究室， 7月30日。
「テロリズムリスクの処理と対応策」第 2回日本保険学会関西部会報告会，富士
火災海上保険株式会社本社 2階ホール， 9月29日。
「海上運送事業の安全管理と環境保全」日本海運経済学会第41回大会，統一論題
報告シンポジウム「海運における環境と安全」東京海洋大学品川キャンパス，楽
水会館 1階， 10月21日。
廣瀬幹好 「企業経営の革新と21世紀社会」日本経営学会第81回大会，大会プログラム趣旨
報告， （大会プログラム委員長），追手門学院大学， 9月6日。
「経営史からみた情報通信技術者」関西大学ソシオネットワーク戦略研究センタ
ー，第57回綜合研究会，関西大学， 11月30日。
水 野 一 郎 「付加価値管理会計の展開一京セラアメーバー経営を中心として一」日本会計研
究学会第66回大会，松山大学， 9月2日。
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「中国における社会関連会計の現状と動向についての研究」スタデイグループ最
終報告， 日本社会関連会計学会第20回全国大会，国際基督教大学， 11月23日。
「京セラアメーバー経営の可能性と展望」第108回九州会計研究会，広島市立大学，
12月22日。
矢 田 勝俊 「マーケティング研究の最前線」関西大学商学会，関西大学， 11月21日。
〈講演会〉
「マーケティングにおけるストリームデータと文字列解析」 Intern a tional 
Workshop on Data-Mining and Statistical Science (October 6, 2007, Tokyo), 
統計数理研究所研究教育活動報告， No.25,pp.111-128. 
K. Y ada, "Data Mining Application for Time-Series Data." Keynote Speech, 
Joint Conference on Information Sciences 2007 (July 20, 2007) 
安部誠治 基調講演「日本の新幹線，その現状と展望」韓国鉄道学会主催・韓国鉄道公社共
飴野仁子
伊藤健市
大倉雄次郎
催「韓国高速鉄道開業3周年記念特別セミナー」（於：ソウル） 3月30日。
「JR福知山線事故が問いかけるもの一運輸事故の再発防止のために一」日本機
械学会動カエネルギーシステム部門講習会（於：東日本旅客鉄道株式会社・新幹
線総合車両センター） 10月9日。
「鉄道事故の再発防止のために一JR福知山線事故に関する事故調査を素材に一」
交通権学会主催「公共交通の安全を考えるシンポジウム」（於：立命館大学大阪
オフィス） 11月10日。
基調講演「競争と格差~wen beingを求めて～」センコー株式会社「平成19年度
全国cs活動発表大会Jクレフィール湖東， 11月14日。
「会社員という働き方一正社員の所得格差一」関西大学吹田市民講座， 10月5日。
「連結会計における企業価値」第13回SAAセミナー『グループ経営企業の価値評
価』日本証券アナリスト協会，東京マツダ八重洲ビル・マツダホール， 1月22B。
解説「粉飾決算と大手監査法人の解体」『視点論点』 NHKTV, 3月13日・ 14日
放映。
「企業不祥事と内部統制」関西大学産業セミナー，りそな銀行大阪本社， 11月19日。
川 上智 子 「ミドルに求められる統合能力」産業能率大学総合研究所「R&D研究会：研究
開発部門におけるミドルの役割を考える」於：サピアタワー， 8月6日。
杉本貴志 「協同労働による仕事おこしと地域・人間の再生」日本労働者協同組合連合会セ
ンター事業団関西事業本部，ニックタナカ， 1月21日。
「 CSR と中小企業一非営利• 協同・社会的企業と関連して (2)英国流通業の
事例紹介」関西大学経済・政治研究所産業セミナー，関西大学， 5月30日。
「生活協同組合と CSR一生協の母国イギリスに学ぶ」大阪いずみ市民生活協同
組合CSR責任者学習会，サンスクエア堺， 10月5日。
「組合員理事の役割」くらしと協同の研究所第 9回女性理事トップセミナー， ト
ーコーシティホテル梅田， 12月8日。
高橋 望 「最近の航空問題について」第 9回大阪国際空港周辺地域活性化連絡会総会，池
田市民文化会館， 5月31日。
田 村 香月子 「金融市場と家計一投資をめぐる格差一」関西大学吹田市民講座， 10月19日。
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中鴬道靖 「基調講演“大阪のものづくり”を強化するマテリアルフローコスト会計
(MFCA)」大阪府工業協会主催「マテリアルフローコスト会計講演会」大阪市
3月5日。
「マテリアルフローコスト会計 (MFCA) と生産管理」大阪府工業協会主催「マ
テリアルフローコスト会計研究会」第 1回， 6月1日。
"Plenary Speech: Preliminary Proposal for the International Standardization of 
Material Flow-based Environmental Management Accounting (Material Flow 
Cost Accounting)" タイ王国規格協会主催「環境管理会計セミナー」タイ王国バ
ンコク， 9月25日。
「製造業の企業経営と環境対応に関するMFCAへの期待，意義」経済産業省委託
マテリアルフローコスト会計開発・普及調査事業「マテリアルフローコスト会計
セミナー」川崎市， 11月19日。
「“企業の環境価値を見える化する”環境管理会計最新動向」循環型社会対応産業
クラスター委員会・東北経済産業局主催「金融機関向け環境管理会計セミナー」
仙台商工会議所， 9月20日。
"Japanese Proposal on material flow cost accounting for ISO/TC207"産業環境
管理協会主催（経済産業省共催）「アジア環境管理会計ワークショップ」大阪，
10月2日。
「先進するサステナブルマネジメントーマテリアルフローコスト会計の企業事例
を踏まえて」日本製薬協会 MFCAセミナー，大阪 12月7日。
「サステナブルマネジメントと環境管理会計（マテリアルフローコスト会計）」京
都工業会月例交流会，京都工業クラブ， 12月21日。
「環境「ものづくり」経営への転換 MFCAへの期待と意義」大阪府工業協会現
境対策委員会，大阪， 12月5日。
オープニング講演「マテリアルフローコスト会計 (MFCA)の展開と日本によ
るMFCAのISO化提案について」日独PIUS会議横浜 12月12日。
中 邑光男 「CD-ROM教材を使った授業に関する指導助言」滋賀県教育委員会主催「中学校
長谷川 伸
羽原敬―
廣瀬幹好
英語力向上事業にかかる研究協議会」 (1)甲賀市立城山中学校， 1月23日； (2) 
近江八幡市立八幡東中学校， 1月30日： (3)滋賀県総合教育センター， 2月17日
(4)滋賀県庁， 4月20日； (5)東近江市立五個荘中学校， 10月26日； (6)高
月町立高月中学校， 11月16日。
「AsiaBusiness-plan Contest 2007審査委員長」大阪天王寺商業高等学校主催，大
阪国際交流センター， 12月15日。
「ブラジルから見た日本と中国一世界はニュースだけではわからない一」芦屋市
立公民館講座，芦屋市立公民館， 9月15日。
「アジア地域における運輸分野の安全性向上支援と ODAについて」社団法人悔
外運輸協力協会第 3回「運輸分野国際協カセミナー」虎ノ門電気ビル内レストラ
ン立山地下 1階D会議室， 3月14日。
「トップ・マネジメント組織の改革動向と日本型経営」関西大学経済・政治研究所，
第175回産業セミナー， りそな銀行大阪本社， 10月19日。
基調講演「技師とマネジメント思想」（社）日本機械学会関西支部秋季フォーラム，
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摂南大学， 11月17日。
廣田俊郎 "Globalization and the Japanese Companies'Business Strategy-Focusing on 
Kansai-based Companies—”復旦大学管理学院李述三楼207号室，上海，中華
人民共和国， 9月18日。
水野一郎 「現代中国企業の経営と会計」関西大学校友会経済人クラブ第176回例会，新阪
急ホテル， 6月18日。
「日本企業の中国進出の動向と課題」関西大学経済・政治研究所公開講座，関西
大学， 11月21日。
明神 信 夫 「簿記の歴史」をテーマとして京都府立京都すばる高等学校会計科2年生に対す
るカレッジインターンシップでの講演，関西大学第2学舎A501教室， 11月7日。
吉 田 友 之 「貿易実務一輸入実務とその留意点一」 2006年度冬季貿易実務セミナー，大阪商
〈受賞・表彰〉
工会議所，大阪商工会議所4階， 1月23,25, 26日。
「貿易取引の理論と実際一輸出実務を中心として一」 2007年度貿易取引の実務セ
ミナー ， （社）日本商事仲裁協会，大阪商工会議所5階， 4月24日。
「貿易実務一輸入実務とその留意点一」 2007年度春季貿易実務セミナー，大阪商
工会議所，大阪商工会議所4階， 5月29,31, 6月5日。
「貿易実務一輸入実務とその留意点一」 2007年度秋季貿易実務セミナー，大阪商
工会議所，大阪商工会議所4階， 11月27,29, 12月4日。
飴野仁子 日本港湾経済学会，最優秀論文賞受賞， 9月6日。
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